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ellellllllllllllllele写真の仕事歴、28年。このページを撮影して6年「女のクループ」「女たちの店」「草の根
女性議員」他、多くの女に出会い、沢山勉強させてもらった。たった10分で撮影終了なん
ζこともある。短時間だけれども皆、すこいエネルギーを感じる。　　　’　　　“””
毎日か切った、張ったの週刊誌の仕事をしてるので、東に事件があれは飛んで行き、西で
誰か離婚すれば飛んで行く。まわりかいつも男はかりの中で仕事をして男に負けまいと思
って何年も……。このころは、負けてもいいじゃないかと思うようになった。比較しても
しょうがない。どうしてもしなきやならない事は世の中何もないんだから、と肩の力が抜
けて気楽になってきた。111111elellllelllelll
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空車柄、各国へ行く。去年、湾岸戦争の1か月前の
アラブへ行く。50度の砂漠で車が故障して水がなく
死にそこなったり、女が入ってはいけない教会へ入
り、逮捕されたり。
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今年、中国へ。北京、溜陽、撫
順、30年前の日本にそっくり、
人々のすごいエネルギーに圧倒
される。
日本は本当に悪いことをしたん
だなと日本人収容所で思う。
ee＿　東京ヒユーマニ・クス研究所の㌔
ゲシュタルト・セラピスト養成講座
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現在の仕事のために更に自己を高めたい入や、将来セラピストやカウン
セラーをめざす方のためのセミナーです。今までのカウンセリングやセ
ラピィで避けがちだった「性」をあらゆる専門分野から理解を深め、加
えてゲシュタルト・セラピィの理論と技術を体験的に学習して、人の心
層に複雑にからみあった、いろいろな問題解決のきめ細かい手助けが出
来る高度なセラピストをめざします。
特に、入学のための制限はありませんが簡単な面接があります。
〈就学期間〉
〈開講日〉
〈面接日〉
3ケ年
4月14日（火）
2月18日（火）～3月17日（火）の
毎週火曜日　18：00～20：00
※面接は事前に電話で
　申し込みをして下さい。
〈指導講師〉　大島　清（京都大学名誉教授）
　　　　小田　晋〔筑波大学教授）
　　　　石川弘義（成城大学教授〉
　　　　ひろさちや（宗教文化研究所所長）
　　　　徳田良仁（医学博士
　　　　　　　日本芸術療法学会理事長）
　　　　管野　純（早稲田大学助教授）
　　　　荒川旬美（心理学博士
　　　　　　・ゲシュタルトセラピスト）
2年目 3年目1年目 前期 後期
カウンセラーコース
カウンセラー
ﾀ習
セラピストコース
基礎学習
講義
潤[クショップ
i共通）
セラピスト
齧蜉w習 専門学習
●以上のお問い合わせ・お申し込みは下記まで
＠D東京ヒューマニックス研究所
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心のゆとり
時間のゆとり
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????（?）?????。
「????????????」?、??
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??????、?????????????????? 。 ? っ っ 、?? ?????? ????????????? ? 。
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私の愛する外国人
ドイツ人のフランツと日本人の真美ちゃん　左が私ルームメート
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刀
私の愛する外国人
??????ョッ???っ?。??????? 。? ? ? 、?? ??????? 、?? ? ?????。 ?「?っ???????????????????」 ?? 、 っ?? ? 。?? ?? ? ー ー っ????? 、?? ??? ? ? 。?? ???? ? っ 。
????　むがコ醗髭塑麟
?
いも鯛l
1勢撃
???????．
??
???
????㍉?．??．??、、．?? ??
骨とう屋のベッドで記念撮影
???????????、????????? っ ????? 、 。? ?? ????? ??、?? っ??? っ 。 ???????? 。?? 、??? ?っ 。 、?? ?? っ 。?? ?? ?。 ー?????????????っ???。??????? ? っ?? 、 ??? 、?? ?? ??? ?? っ 。?? ?? 。?? ? 、 ー?? ?っ 。 ?? 、?? ?っ 、 っ???っ??。?ー ??? 、 ? 、???っ? ?? 。
????．?、?????．?
??
「?
イタリア人とカナダ人の華僑と
???っ???????????????、?? ????????っ?? 。 ー???????っ?????????。????、?? ? っ 。????? ??? ? ??? 、 ??? ? ??。 ?????、 ?? っ? 。?? ?? ?? ッ?? ????。 ??っ??。
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刀??
??
?
?
欝．M?、?
??????
メ；
????????????????
、??
ヨー0ッパのインテリ青年と ??????????っ?。???????? ー ッ ? ??? 、????????。?? 、???? っ?? ?? 、?? ? 、?? ? ? 、?っ?? 。? ? ッ????????????、??????????? ?、 ー ッ?っ 。 、?? ????、 ? ? 。?? っ ??? ??、 ??、 ??? ? ? 、????? ー?? っ 。?? ???? ?、?? っ? 、 っ????????? ????????? 。?? ??? 。???。
???????????。、???っ?????。????? ?? 。??? ? 。????? ?? ??????????????。??? ー ??????? っ 。?? 、? っ 、
???????っ?。?????????っ
???、? っ?? っ ??????。 ??? ??。?? ????? 、?????????????。?? ??、?? ? 。?? ?? 、?? ? ? ???? ??、 ? ??、?? ? ??? ??? ? ??? 。????? ???? （ ）
情報
???????????????????????? ー ?????? 、 （ ）?? ????????。?? ?? 、?っ ょ?????? ???????????? ??? ???、 ??? ? 、
???????????????? 、?? っ 。?? ?、?、 ? ????????? ??? ??。? 、?? ?、 っ ????? 。?? ?? っ?? ?? ー ?
??????、???????
?????。??、 っ 、?? ???? 。?? ??? ? ? ??? 。?? ? 、?? っ?、?? ????ー ー ??。?? ?????。 ??
??、????????。?? ????? ??????、???????ー??????、 ? 、?? ー?? ??っ 、?? 。?? っ 、 ー?? ??? っ 、?? ???? ?? 、?? ? ????っ? 、??? ? っ?。?? 、? ー ??? ? っ 。?? ? っ ??? 、??? ? っ ?（?????????????????? ? ?）、?? ? 、 ??? 、??
???????????っ???? 。?? ?????? 、?? ?? 、??? ? 、 ???????? 。?? ? ?? っ????????? 、?????????。?? ?? ー???、??????????????????????ょ??? 、
刀
????っ??????????。 ???、????? ??????? ? 、??、 ? 。????????? ……?? ー?? 、??? ??? ????っ??? ?、?? ?? ??っ ?。???ー????????????? （? ）???? 、 ??????っ ?。? 、?? ?????（???） ?っ???? ?、?? 、 ??? ???、?? っ 。
?????????????。?? っ 、???? 。?? ?? っ?? 、 ??? っ ? ?? 。??、 ? 、?? ? ??? ??? っ??っ ?? っ?、 、??? ???っ 、??? ??? ???。??、 ? ー ????? ?。?っ?、??ょ 、?? っ 。?? 、??? っ ???。 ー ??? 。?? ???? ??? ?
?????????????? 、 ?????、?? ?、 、?? ? ???????? 。?? 、 、?? ??? ?? 。?? ?? 、? ??????。?? ? 。???? ? っ?? 、? ? っ?? 。?? 、?? 、?? （ ） っ 、???ー?、? ?? ???? 、 ? 、?っ ?? っ?? ?。??? 、????? ?、???? ??? 、?? ? 、?、 ???? ??? ??
???っ?????。?? 、??? ??。???ー 、 ? 、?????????????、??????? ?
?。?? ?、???、???ー、???ー?????、???ー?? 、「?ょっ 」
解
?????っ?、???????? ?。?? ???????、???? ?? ??? ??? 。????? ー ?ー????????????????ー ??? ???? 、 ????????? っ 、?? ?。???? ??、 っ ??? ? 、?? ? っ?? ?。?? ?、 っ??? ? 、 ょ ??っ 。?? ???? 、 ??? ? 。
??????????????、?っ ??????????? ????、?? 、?? ? ッ?? っ?。?? ???? っ 。?? っ ??、 ???? 、
?????????????っ?。?? ????????????っ ? 、?? ? 、?? ?? 、?、 ? 、?? ????? 、?? ??、 （?? ? ?） 、?? ?? 、?? 。?? ??? ー ??ー （ ッ?（ ））???。?? ?? 、?? ? ー?? 。?? ? ???? ?? 、?? っ??? ? ? っ 。
???????????????? 、???? 。?? ???? ???? ? 、?? 、?? ????????ッ ? 。?? ? ??? ?? 。?? ー???ー?? ?? っ?? ?? 。?? 。?? ????。 ??↓?? ????? 。
??
???????????????? 。 ???? 、?? ???、? っ?
”
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???
??。?? ???????、????? っ 。﹇ ??? ?? 、???????? ?? っ???。???っ?? ????
?????っ??????、???????????????っ?。?? ?? 、?? ???っ ? 、?? ? ?????っ 。「????っ???????????? 」 ??? 。
?? ???? ? 、「????」??っ?。??????? ?っ 、?? ? っ っ?。「???????）???
???。? （ ）?? ? 、?? ????、 ?? っ??? ??? 。?? 」?? ???? 、 ?
?????????????っ?。??、 ?????）??????????? ? 。 っ?? 。?? ??? ??、??? 。?? ? 、（?）?? ? ?????? 。「?? 」?? 。?? っ?。???? っ???っ 「 」 ??? ?。?? ?。 ??? ?っ ???っ 。?? ?っ?? 。 っ 。??、 ?????っ?。 ??ー???? ?? ?? 、
??????????????、????????。??????? 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ???っ ? 、 ??? ?。?? ??? っ?。?? 。?? 。?? ????? ???? 。? 、?? ??ー?? 、? っ っ?? っ 。?? 、? ??? 。?っ ? 。?? ? 。 ??。 ? ? 、?? ??? ??? ?。
???????????????????? ー 、???? ??? 。 ???、?? ? ー っ?。?? ??ー?、 っ 、??っ? ? 。?? ゃ ? 、 ???、 ????? ?? 、 ??? ? 、
??????、???????っ?? ??? ? 、 ??? ? ー 。?? 、? 、 ー ? 、??、???ー????????? ? 。 、????ー?? ?? 、??? ? 。?? ??????? ? 、（?????? ）????? 。?、?? ? っ 。?? 、?? ??????? 、
?????????????????? っ 。?? ???? 、 ? 、?? ? ー???、??????? ???? 。 ー?? っ? 、?? ?? ??っ 。???? ???? ?? ? ??? （?? ） 。?? ??? ー?? ?? 、 ー
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L．M．グレイン／坂本佳鶴恵訳
フ［・ミニズムの知識社会学
　多様なフェミニズムの
主張を時代の中に位置
づけ直す。3914円〒310
ハルダッハ・ピンケ他編
　　木村点出他訳
ドイツ／子どもの社会史
自伝による証醤　1700
－1900年子ども時代の
資料部。予7725円〒310
1．W．ケラーマン／鳥光美緒子訳
ドイツの家族弥ζ簸
メルヘン，結婚習俗，ク
　リスマスetc．民俗学の
資料から。2987円〒260
　　　　小山静子
良妻賢母という規範
　国民国家や近代家族の
成立と不可分の規範と
　して捉える。2472円〒260
　　　小川信子編
子どもと住まい
住環境を中心に子ども
の生活の全体像を明ら
かにする。3399円〒310
　　　小池三枝
服飾の表情
人はなぜ衣服を着るの
か。江戸～現代の文学
に探る。　2472円〒260
L．ストーン／北本正章訳
家族・性・結婚の社会史
1500年～1800年のイギ
　リス　結婚，夫婦，親子
　の関係史。5356円〒310
　＊定価は消黄税込みです。
⑩幽草書房
東京都文京区後楽2－23－15
麿3814・6861㈱東京5－175253
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勧???
「????」??????????????
??????????????、「???」?? ???? ??。??、 ?? 「 ??」? 、 っ?? ? 。
「??????っ?????????????……」?? 、 。?? ?? 、 」
?? ????。 ? ?「 」??っ??、 ? 「 ???っ ? 。?「 ? 」 ??? ??。 ゃ ???????「? 」、?、 ? ? ャ ー????? ????。
?
．??
争
??
??????、?????????????? 。? 、?? ?、???? ??????、??? 「? 」 「 」?? 。? ? ー??ー ??? 、?? 。「?????????????っ???」
?、??｝ ?? っ ゃ 、?? ? ? 、?? ?っ? 。 、?? ? 、 ???? ? 、????。?? ?? っ 、?? ? 。 ゅ っ?? ? 、 ゃ ???、 ? ???、 ?? 。????? ? ??、??? ??? 。 、
?????????????、??????? ー ?ー???????? 、?? っ 。???????????????
?????
?????????????? 、?? 。?? 、???????、?? っ?? ? っ??????? ???????????? ?? 、
??????????????????
????? 、?? 。 ? 、
「??????????????????
????????? ?、??
究
サーブレシーブ
??、?「????????????????????????っ?。???????????、????????? ……。?? ? ッ?? 。??〜 っ 。?? ? 、「 ???」 ? っ?。 ? 、?? ?? ……っ????????????????。???????? ? 、?? ??? 。?? ??「????? ?」?（?? ???） 。??????? 、??っ っ ……、?? ??? ????? ???? ? 、?、??? 、?? ???? ???。 ? ? 、
????????ょ???????????? っ 、??? 。?? 、?????????????????。 ??? ?、????。????????。??????? ? ? ????、 ??????。???、? ??? ?? ? 。?? （ ? ）
??????????? ??????? ? ??っ? ??、??????????????????? 。?? ??????????????? 、?? 。?（ 、?? ? ）〈? 〉?????????????、? ゃ ? 、?? ? ? ュ ?ー ョ?? 。 、?? ?????? ? ???ー ? 、?? ? 。?? ??? 、??? ?。
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”??????????
??????
???????
?????
???????????っ??? ?、??、??? ????「? 」??。 ??????? 、?? っ 。?? ? 、?? ?? ??ョ っ 、?? 、? 、 ??? ??? ?? っ?、 ? っ 。?? ??? ?、 ? ?????? ?? 。???、??? 、
????、??????????????っ?? っ???? 。 、?? 。?? ? ? ??????、???? っ? ?????? 、 っ ???? 。?? 、?? ? ?? 、?? ?っ っ 。?? ? ? っ 、?? ? ??? ?? 。?? っ ? 、?? ??。?? 、????? っ
????、????????????。??????????、?????????、?? ?、?? ??、????? ? 。 、 、?? ? ?〜 ????? ?、?? ? ? 。????? ????、???? 。?? ?っ っ?? 、? ??????????????????、?????、?? ????。? ? 、?? ? ー
車いすから世の中見ると
????（???????????????? ）、? ?????? っ?。 ??????? 、 ???? ? ? っ 。?? ?っ っ 。??ョ?????????ー?ー???、??????? ?。???、????? っ? ? ??? ?? っ 、?ョ っ ? 、?? っ?? ?っ??? 、?????? ?? ? 。?????、??? ???。 、?? ? っ?? ? 。?? ? ?。?? ? ……。?? ? ?、 ??? ? 、??ー ?? ?????っ??? ??? ? 、 、
????????????????。??????????????っ?????、???? ? 、?? ? ? っ 。?、 ? 「 ??????」 っ? 。 、?????? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?、 ?? ?? ? ???? 、 ? っ?? ??? ? 。?? ?「 ?」 ??? 、 。?? ?????「 ー 」
?????????、?????、「??????? ?? ? っ 。?? 」?。 ??? ッ?? ?、? ?????。???
????????? っ 、??????
?、????? ?????????????????。
????? ?????
????、??????、????????? ? 。 ??? ???? ……?、?? ????? ? 、「?? ? 」?? 。?? ョ ???、 ? っ 。??、???「 ー」 っ?。 ??? ? ?? ゃ?、 ???、 ??? ???????ョ??????????っ っ?、?? っ っ 。??っ ??? ? っ?? ? 、??っ 、? ?? ?ョッ っ 。蓼
???
昂
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幻????????????????????? っ???????????? 、?? ??? 、 （?? ?? ???? 、 っ?? っ ）。?? 、??っ 。? 、 、?? ?? ?? 。?っ ? ??? 、? 。??? ? っ?? ? 。 っ?? 、 ? 、?? ? っ（????????、????????????? ）。?? ???? ? 。???? ??? 。?? ?? 。?? 、 ー 。?? 、???? ??? 。 、
??????????????????、???? っ 。???? ??? っ?? ? ???、?? 。 、?? っ? 、?? ? 、?? ? 、 ????? っ 、????っ?。????? っ ???、?? ?。 、?? ??っ?? ?。 、????????? 、? ????????? ョ っ 。?? 、 ー?? ? 、?? 、?? っ 。???? 、?? ?、? っ 。?? っ? 、
?????????ョ??????????? 、 っ っ?? ?（?????っ????????? 、 ）。??っ?? 、 ??、 ??、? ??、???? ? ?? ? 、?? ? っ 。??っ ?? 。??っ ? っ??? ?? 、? 、?? ? 。?? ? 、?? ョ 。?? ? っ 、??っ ??。 っ??? ?? 。 、?? ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? っ 。 ョ 、??っ ???? 、? ???。
車いすから世の中見ると
??????????????っ????、?? ????? 、 ??? っ? 、 ? ??? ? 。 ????? 、? 、 ?????? 「 」 。?「 ??」?? ??? ???? ?? ???? 。? ??。 ?? ?? ? ?、?っ?? ???? ? 、?? ? 。?? 。? ??? 、?? 。 、?? ?ー?ー? ? 。?????? 、 ??? っ 、?? ?ッ? ー ー ??? ? 。?? ? っ?? 、? 、 ??? 。
?
???????、????????????? ? 、?? ??????? ????????? ?、?。 ??? ?? 。
● ?????
?????
?
??
　”
．2
　、笏
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P．　1
ら
e
?
?、
???
??????99?
?
??、?????????????????、 ? 、?? ??? ?????????、???? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ?、 ー ー?? 、 。?? ? 、 「?? 」 ? ?????????? ? 。??ー （ ）???? ???? っ ????? っ?? 、??? ?ー????????っ ? 。? 、????? 、 ー?? （?? ??? 。 ??? ? っ 。? 、?? ）。?? ? 、??ー?????? ????。?
幻
救???ょっ???????、???????? ??。 ー ?、?? ??? ?っ???。? ?、?? ? ???。?? ?? ??ー っ 、?? ??? ? 。 、?? ? っ 。 ??、 ? ?ょっ ゅ 。?? ?っ ー?? ??? ?? …… 、??? っ ?。?? ? 、?? ? ー?? ? 、｝??ー??? ッ 、 ? ??? ? っ?。 ー?? ? 、 っ ??? っ? 、 ? 、?? ? ?? ???、? ???……）。
?????、????っ??、???????ー?????????????????? ? っ 。?? ? ?、 ? ???、 ???? ? ? （ ??????? ? ）。???ー?? ? 。??、 ? っ?。 ?、 ???????、?? ??? ???? ? 。?? ー?? 、?? ??? 、?? ?。 、 っ ????????。 、?? ｝ 。?、 ?ー?? ?? 、 ??? ? 。 ー?? ? 、?? ??? ー?? ? っ?? ??? 、 ー
????っ?????、?????????? ? 。 、?ー??????????????????。?? 、 ー ???、?? ?? 。 っ?? ?ー 、?? ? っ 。 ???? ????? ? 、 ??っ?。?? ?? 、????? っ?、 ??? ー ? ? 。??ー ????? ?っ ? ????????? （ 、????? ー ????、?? ? 、?っ ?? ）。 、???ー?????、「 ????……」????? 。?? ?、? ??。?? ??? ? 、 、??ー??? ?? っ 。???? 、? っ
?????????。??????????? ー 、 ? ー??、 ??ー???、???ェッ?ョ??? ?? ? ? ? ー?? ? 。 、?? ? 。 、?? っ?? ?? 、 ???っ?? ??????? ?? 。???、 ー?? っ ???。 ?? 、?? ??? 、 ? ?、?? ????? 。? 、?? ??? ?? ??。 ?
?っ????ョッ??っ?。?????、???????、???っ????????? っ?????。???? 、?? ? 、?っ ?。 ? 。 ??ー?????、?????????、??? ? っ?? 。??っ???? ー?? ー ?? ??、?、?、 ?? ー ? ー??? ??? 。 、??? ? 「 ー?????」?? ? 。?? ? ? っ??、 ? ー ィ
??、????っ???????????、?? ????? 、?? ?? 、 ?????ー ? っ 。 ? ???ー?? ? ??? 。?? ??、 、?? ? ? っ?? 、?? 、「 ……」?? ? 。?? ?、 っ 。?? ? 、?? ??? ?ー 、?ー??????????????。????????????、????????
?????。
車いすから世の中見ると
麟聾：
紫」【俵e－ee
?」?「
???????????????? ?? 「 」?? ?? 「????????????」? ?
??????
m麗10島奪晶等晶叢t
MARIN［て下さい。
火災・自動車・海外旅行
　　　　　　など
　　　損害保険のことは
わいふ指定代理店
東京海上火災保険株式会社
杉本保険事務所杉本侑子
　　　　　fr　03－3260・一4771
訂
％??????
????????、????????????、 っ?。 、?? ???????っ???????????、????、???? 。 、?? ???????、??? 、??っ ??? ? ??????、?? ? ?。????ょ っ?? 。?????っ 、??? 、 、?? ? ?。 、?? ??? ???、 ?? ー?? 、??? ?。 、??????? 、 、?? ????、 ?、 。 ???、??? ? ??
????????
　　
????
?嘱?? ???，??????、
?㍗
》｝）?）?｝））』
，
???っ?、???????????????っ ? ?、?? ? 。????、 ー?ッ???????、?????????
??????????????。?? ??????????????? ??、??。 ?? 、? 、 っ?? ?????????っ?? ????っ ? 、?? ?? 、?? っ 。
???ー?
????? 、??。 、 っ? 、?? ????? ? 。?? 、? ? 、?? っ?? っ?? ??っ 、 、?? ????っ ??。 っ 、?????????????????????。 ?????????、「?? ??? ? っ 。 っ?? 、???? ?? ……」?? ?? ??（ ）
???????
へ
???????????????????、?????? っ ??? ???????、??????っ?。 ??? ?? 、?????、? ???????????? 〜?、 ? 。 っ? ?? ? っ?? 。?? ??? ?
???????
?????（??）
「???????????。??????
???????????????????、?? ???????????? 」??? 。 、?? ??? ??、?? ? っ 。?? ?? ｝ っ??、 ??? ? 。?? ? 、?? ?? 。 ? 、
?〜???????。??????????? ? 。 っ??? ?。?? ????? ?????、????? 「? 」 ??っ 。?、 。?? ???? ? 、?? ? ? 。?? ?、 、 ョ?? ?? ??、????????????????っ 。?? ? 、?? ? っ?? 。?? ?? 、?? ??? ?、 っ??? ? 、 ?っ
幻
詔???????
?
、
??
＼
、?．「」」???????、???，???
e；t－k
　　　ヨ　　 ?㍉ 一〒ρ匿
しク翌ハ議．、
?
?
???????? っ???????。?? ??? ? ? ???、 、?? ?????? ?? ?、??? ?? 。 ??? ?? っ ? 。 ??。????? ? っ?? ? 。?っ、????? 。 、?っ 。 、?? ? ??ョ? っ 。?? ????? 。?? 。??〜 ?? 、?? 、?? ?????
???????。?????????、?????????????????????? ???。?????? 、?? ? 、??、 ? 。
???????????????????
?????????????? 。?? ???? ? 。 、?? ? 、?? ? 。 。?? 。 ょっ ????、 ??????? 、??????? 。???????????? ? ??? っ 、?っ ???、????? ? ?
???ャ?ー??????????。??????????????????????、 。?? ?? ? 、?? ??。?? ? ??? ? ??。?? ?? ??、????? ????? ? 、??? ? ? 。?? ??? ー?、 ??? ??? ? 。
??????
????
??。????、????っ? ゃ??。 ? ? 、 ??っ??っ??????????。??
●奥さんから外さんへ
?っ?ょ?????っ???。
「????????????????っ???」?「? ? っ ? ??、
?? ? ????っ?」??っ ?? 。 、 ょっ?? ?? 。?? 、 ? ?っ?。 ??? ? ッ?? ??? 、??????? っ っ??。 。?? ??? ? 、?? 。?? ??? っ?? ? 、?? ?ょっ ゅ??。「??????っ???、???????
???ゃ ? 」「?? っ っ 、?? ?っ? っ??」。 ?、 ?? 、?? ?? ???っ 。
???????????、?っ?。????? ? ?っ??? ???????、??? ? ??? っ っ?? ? 。
????????????????
?? ? 、?? ???。?? ???? 、????? 、?? ????、?????? ッ ュ?? 。 ?
?????。??、???????????? 、 ょっ ??? ???????? ???????。?? ?? 、 ? っ?? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ?? 、? ? ????????。?? 、??? ? ? 。 っ
艀
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?????ェッ?????????、???? ?? ??? ??。?? ????????
?????????。??????????? 、 ? ??????。
?????「????????」??っ????、??????? っ???。?っ??っ????、??????? ? ? 。?? ? ? 、?っ ????。 ? っ 、?? ?? ???っ 。?? 、 っ?。 ??? ? っ 。?、 ? ?? っ 。?? ?? 。???????、??っ?。??? ???、 。 、
???????
????
???っ?、????????っ?。?????????????、?ゅ?????? 。?? ? ? 、 、?? っ 。?? ?、?? 。? ?っ?。 ??? 、????? ? ? 。?? ?? ???? 、 っ っ?。 ?? 、???。?? ??? 、?っ ? っ?。
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●奥さんから外さんへ
?、???、???ょ?、?????????、? ? っ 。?? 。?? ?、 ? ? ? ??? ? 、 っ??。 ? 、??? ? っ ?? ?っ??っ 。?? ↓?? 、 ??? ??、?? 、?? ?????ー???? 、 っ?? ?っ 、 ??。 ??? ??? 、?。?? ??、????? ??、?、?? っ?? 。? ?ー? ???。?? っ?? ? 。?? 。 っ っ???。?????っ????????????? 、 。 っ
????。???????????????? ? 。 、?? 。?? ?、 ? っ?? ? ?????? 。 、?? ? っ 、?? 。? っ ??????っ????。?? ?。?? ?????。??????ゅ ? ????? ? 、 、?? っ? ??? 。?? ???、?? 、? 。?? ? ー ー ー（?? ?、?） ???。?? 、? 、 ??。????? ??? ? ? 。 、?? ? ? っ??。? ? （ ?????）
????????????? ?? 、? ?? ???? ?? ?? ?。?? ?、? ?? 、?? ?。?? ? 、 ??? ? 、?? ??? 、? 。?? ??? ????????? ?? ??????、?? ?????????????。????????? 。???? ? 、?? ?? ? ??? 。
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カ?????????? ? ?っ???
????????????
杉倉遠山持重
紀和肖
子子奈
????????????
???????ー??????????っ?? ? 、?? ー??っ???っ ???、???????? っ ?っ ゃ 、?? っ?? 、 っ? 。?? 、? ??? 、?? ?? ?????、 っ??????? ?? ??っ?? 、 っ 。?? ????? ?っ 、
????????????????????? っ ゃ 。?? ?????、???????、??? ? っ ゃ 、 、???????? ? 。???????????????????? ????。????? ?? ????。?????????っ?? 。?? ???? っ
???????。「???」っ??っ???? ?? ?? 、??? ???? ???? っ っ 、っ 。?? ャ ? ? っ 。??????、?? ???ャ ? ???、っ???。?? ??? ?????????。?? ??? っ ??。 ?? ー っ?? ??っ 、?? ?っ?? ? 。 っ?? ? ?。 っ?? ???? ? ー ?、 っ?? ? ? 。?? ?? ? 、 ょっ?? っ 。?? ?? 、?? ?? 、 。?? ? 、 ャーッっ??。?? 、 ?
?????、「????????????、?? ??っ???????」っ?? 。?? ?ッー?? ???? ? ? 、?? っ? 、っ 。?? ? ゃっ 、 ? っ 。??っ ?? ??、っ?。
?????????????っ??。???? っ ? ??、 ???????っ?? ??、??? ? 。?? ? ???? っ 。?? ?っ 。?? 、「 ? ゃ 、 」??、「? 、 」?? っ ?。?? ? ゃ 。? （
??????
％
％????）?、?????ー?????っ?? っ??、??????ャ?っ ????っ 、???、っ ? ?っ ?。?? ?? っ 「 、?? ゃ?????（﹈? ）、?っ ?、 ゃ?? ?? 」っ?? ?。 ?????、っ? っ?? 。?? ?、「 ッ 」っ?? っ? 、 っ??????? ?。 ゃ?? 、 。??????? ??? ゃ? 、?? 。?? ???っ っ??、 ? ゃ ??? ? ?? ? ????ょ ? っ ……。??????? ? 。?? っ 、?? っ 、 っ ゃ
??。?? ???????????。?? ? 、 っ ??。?? ?? ?????? 、?? ? っ ???。?? 、 ? ? 。?? ???? ? ??????????、???? ??。?っ 、 ???? ???。?? 、??? ?。?? ? ゃ 、 ょっ ? 。?? ??? 。????ッー、?? ??? 、 。??、 ? っ 。?、 ? っ?? ? ? っ?? 。 ? 、??っ ? ? 。?? 、? 。
?????????、??????????? ? っ 、?? ???ッ????、 ???????ョ ?ー ??? っ 。?? ? っ 、???? ? ? 、? ? ゃっ?、 ?? ?ゃっ 。 っ?? ?、?? ???? 。?? ????? ??? っ? っ 。 ?????????っ 。 ????? ? ? 、 ??。 っ?? ? 、 ? ??? ?ゃ っ 。?? ? っ っ ャ ャ?? っ? 。?? ??? ?? 。 っ?? 。 ょ 。?? ? ???????っ ?? 。??? ??
田副編集長 ??????????っ?。???????? ????、? っ??、? 。????????????? 。?? ? 。 っ ??? ? っ 。?? ??? ???。 ?? 、?? ??? っ
???、?????????、?っ???っ?? ????。 〜 ? ???ュー??? ??、 ? ??っ?? ?? 、?? ? ?????。?? ? ?? っ 。（?）??????? 、
???、??????????????、?? 、っ 、?? ???? ょ 。?? ? 。?? ?? 、っ っ?? 。?? ?? 、 ?????? ? 。 ??? ??、 っ??っ ? ャ ャ ? 、?? ? ?っ?? ? っ 。 ????、?? 、 。?? ? 、??????? ?? ???ゃ?????????? っ 。?? 。??????? ?????っ???????? ??。? っ っ?? っ?? ????? ?、 ょっ ?．???? っ???? 。?、??????? っ
胃
?????、????????っ??っ??? ? ゃ 。 ? っ?? ?? 。 、 ゃ??、っ 。?? ?? ????? ??、????? っ??? 。?ュー ?、????????? っ 。??????ょ?? っ 。 ? 、?? ? ゃ 、っ 。 、?っ?? ??、っ??? ???????? 、 、?? っ?? ? 、?? っ ー ??っ?? ??、???? ????。 ?? っ?? ?っ 。??ゃ ? 、 っ 。?? 、? 。 っ ??、? ゃ ??（?） ????????、 ?????
??
????????
?????????、?????????っ?? 、 ????????っ?ゃ 。?? ? ??っ? ??? ?? ???? ?っ ? 、? ??? ? 、 ? ???? ?? 。?? っ? 、 ョ ??? ??
?????????。?? ???っ????? ???? ?。?? ??? ??? ??、っ 。?? ?ッ、 。 、?? っ 。?? 。 ??ゃ っ????? ? 。
％
???????????????。?? ?????????、????? ???? 、っ?? 。?? ??っ?、 、?? っ??? ゃ 。?? ? 、 、?? ???っ 、? っ ゃ 。?? ?? ゃ??? 、 ?? っ?? ??。 。?? ? 、?? 。?? ? ??? ゃ ??。?、 ??、??? ?? 、?? ? 、????っ???????。??????? 。???? 、っ 。
???????。?????????｝??? ???。?? ???っ?? 。???????? ? ? ??? 「 」 、?? っ????? ?? 。 。?? ?? ? 、??、 ? ?っ???? ??。 。?? ? 、?? ? 。 ゃ?? 、 っ??? ュー ?? ??っ? ????? 。?? ?? 、??、 ? っ 〜??、 ? 。?? ? っ ????。 ? ?? ?? ??? ? っ? 。?? ? ?ょ っ 。（ ）?? っ?ゃ
????、?????????、?????? ? 、っ ????? ????っ????、??????? っ っ 。?? ?? 。?? ??? ?、 ??? ? 、??? ?、っ 。 ???っ 、? ? ???? ??? 。???? 「?? ?」?????? ?? っ ょ?。?? ???? ー ー???っ? 、 ゃ ?? ???? っ?、??ゃ ? ?? 。?っ ? っ?。?? ?? っ ゃ 、?? ?…? 。
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田中編集長?????????????、?????? っ ゃ ??。????? っ???、 、っ??? ? 。 ????? っ?? ? 。?? ょ。??、っ ?。?? ??? っ 、?? っ 、っ 。?? ? ?? 、
??????っ????????????? ? ??? 。?? 、?っ?ょ??????っ?????っ ?? ? ? 。 ??? ?? ゃ 、?? ?? 。?? っ ? ? 。?? ??? っ 、?っ?ゃ 。?? ?? 、
???ゃ?、??????っ??っ????、 ? ??っ??、っ 。?? ?????? ? ???????。 ? 。?? ??? 、 ? ??? っ 。? ???? っ?? ???? ? 。?? っ?? ゃ 。?? ??????? ョ ー っ?? 、 ゃ?? ??? っ 、??? ? 。?? ? っ??。 ?? 。 っ ょ ??? っ?? 、? 。 ??? っ?? 。? ? ?? ??? 。?? ???? っ? 、?? ? 。?? ? ? ャ 、
???っ??、?????????????? 、 （ ）。?、 ??????っ?????????? ? ?。?? ?? 、??? ょ。?? ? ??? ? 、 ? っ?? 。?? ?? ??? 、 ??。 、 っ??????っ ??っ ?? 、??「?ゃ 」?? ??。 ???っ??っ 。?? ? ?? ? 。?? っ 。?? ? ? っ 。????? 。? っ?? ー っ?? 、? ? 。??。 ? 、? ????? ?? 。
?????????????????????、っ 。 っ?? ?ー?? ??（?）。?? 。?? ??? 、 ????っ?? ? ??、?ょ っ?????? 。????? ?????。?? ょっ 。?、 ??? っ?? 「? 」 、?? ? 、?? ?? ????、 ? ? ??? ??。 ↓? 、?? 、?? っ? 。?? ?、??? ?? ? っ 。? 、?? ? っ 、っ?? ??。?? ?? ?? ??? ? 。?? ? 。?? ? ゃ っ
???っ???。???????〜??????????????????、???????? ? ? 。?? 、 ??? ? っ 。?? ? 、 っ???ー???? 、?? っ ゃ 。?? 、 。?? ? っ?? ? ?ー 、?っ 「 」 ??? ? 。????????????? 、 っ?? ?、 ョ??ー???、??、?? ?? ?????????。???? ??、?? 。?? っ ……。?? ? ? 。?? ? っ ゃ っ?。
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?????。??????????????? ? 。 ッ?? 、???? ??????????? 。?? 、 ?????? ?、??? ?っ?????? 、っ 。?? 、っ?? ? ??? ????? ? 。?? 、 、 ッ?? ? 、 ???、 ? 、 ォー 。?? 「 」っ??っ ?。 ?? ???? 。 、 ー?? ? ??っ 。?? 、 ? っ?? ? 、?? （ ）?? ?????、っ 。????? ??? ?。?? ??、?? ??
???????
?????????ゃっ?、???????? っ 。 ?? ??? ????????? ゃ ???。 。?? ?? ???、 ??? ? ゃ 、っ 。??「??」。?? ?? ? ? ? ??
?、??????????、????っ??っ?ゃ?。??????????ょ??。?? 、 ? っ ゃ ?、?? ? ?っ 。 ???????? ? 、?? 。 っ?? ??????っ?????、???? っ っ?? ??、
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????、??????っ?ゃ??????? ? っ ? ? 。?? ??ッ???????、 ? ???? 。?? 、? ?、?っ ?っ 。 、?? ?? 、 ? っ?? ? 、 。?? ? 、
??????????????????、
?????????????、っ?。?????????っ?ゃ っ 。?? 、? ? ゃ?? 、?? ???? ?? 、??ゃ ?????。 ?、 ?? 、?。???、 ? 、｝ ???っ??。 ? 、?? ??? 、 。 ー っ????? っ 、 ????? ? 、 っ ー????、 。 、 ? っ
??ゃ???????。?????????? っ?。 ? 。?? ????? 、?? 、 ????? ?っ??? ? 。?? ??? 。?? ?? ゃ?? ? っ 、?? ?? っ 。?? ? 。?? ??ー 、 。 ??? っ 。 っ?? 。?? 、 ? ?? ?? っ?? 、?? ゃっ?、 ?? っ?? ? ?? ?ゃ 、?? ??っ 。??。????????????????? ? 。?? ? っ?? 。
??????、??????????????、 ? 。?? ??????、?????????? ゃ?? ?。 、?? ? っ?、 ?? っ 。?? ? ? ッ?? ?。 ?、 っ?? っ っ 、 っ?? 。?? ? ? 、 ??? ?????。?? ??? ??? 、（ ） ??? ?? ? 。?? っ 。?? 、 。?? ? っ 。??? 、 っ ?っ?? 。?? っ っ 、 っ?? ? 、?? ?。
／0／
?????????っ??????、???????????。????っ????。?? ?っ?? ? ??? ? っ 、??「 ? 」っ 、?? 。?? ???、 ?? ?。 ?? ??? ?? 、?っ ?っ っ 、??? ?? 。 ??? 。???? 。?? ?? ? 。?? ゃ???? 。?? ?ッ? 、??? ??? 。 、 っ?? ? ゃ っ?。?? ?、 ??ャ ー? ??? ?? ?? ? 。?? ? っ 。?? 。 ? 、
?ッー??????。?? ??? 、 ??????????????? ??っ?????、 ??。 ??? ? 。?? ??? 、 ッ?? ?? ???……。?? ???? ???、っ??? ? ゃっ 、?? ???、っ?? っ ?? ょ??。?? っ 、 。?? （ ）（???「?????」??????????ー ? 。 ?
?。?? ?????? ???? 、?? ? ??? 。?? ? 、??????、 ???? ?? ）
?????
?????
?????
??????? ?? ???????
?????。?????????????? ??。?? 、 、? 、 、 、??、 ?、 、 、 ッ??、 ???。?? ? っ??、 ?? ???。??? ?? 、?? 。?? ????? ??? 。?? ? っ??ょ 。
?
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情報
コーナー
???ュー??ッ???????ュ ?????????ュ??????、????? ?「 ??」 ?、?ー? ョッ?（ ???）? ? 、「??? 」?? 、? ???。?? ??、 ? 、 ??? ??、 、?? ??? ????。
???????????????? （ ）?? 、?? ?ュー ッ?? ??? ? ???ー?????? ? ??? ? ? ????????? ????? ????。??????? ?? ??? 、 ょ 。?? ???。 ?? ???。????? ? 、 ?っ?? ? 。?? ???? ? 。?? ? ?? ? 、?? ? っ?? ? 。
???????????????? ???ょ?。?? ?????? ??? ッ??ー?? ??? ?
?????????????
?????、??? ? ?、?? ??? 、?? ? ??? 。?? ?、?? ー 、 ???、 ? ?、?? ?? 、?????????????。?? 〜?? ? 〜で（??ー??ー???）
????????? ー??? ??
?????????????????
???????「???」???? っ ?。 ??? ??????? ???? 、 、?? ????? ? 。?? ?? 「?」 ? ???。? 。?? っ?「????」?。 ? 。（??????）????? ? ????
????????????? ???
???????????????」? ?」」 ???
／68
／0ノ
???
　　
@　
@　???．?
???????
??
?
????????????
?????????????????「???ゃ???????????、???、??? ? っ ? ゃっ ? 」「??っ?」?? ?、 ? ッ???。??? ? ?。 ?? っ?? ?。
????、????、??????。
「??????っ?」っ??っ??????「?? ???ー???っ 」
???????? ? 。?? ?? 、 っ ??っ ??? 、 ャ?ャ 、?ッ 、?? ???? ?? ー ッ??。?? ???? ? 、
????。?? ? ?、??????????????? ?、 、?? ?? ?????????? っ ゃ 。「??????????」?。
??????? 、 ? ??? っ? 、 ? 、?? ?っ? ???。 ?? ? っ 。
主婦ですが……ライターです！
????????????????????? 、 。???? ???ョ?? っ?? 。 っ っ ? 、?? ?? 。????、??? ??。?? ? 、?「???? 」?? 。?? っ?。「?????、????????????
????」?? ??? 。?? ?? 、 ???っ 。
「????????? ィッ ?????、 ッ?? 。??? ? 」「? 」
????? っ 、「???? ? ?????」?? ?????? 、?? 。?? ? 、? っ
??????「??????」??????? ゃっ????。? ? 、
「?????????????ー」???
????? ょ?? ? ??? ? ? 。?? 、???っ?。?? 。
?????????????
??????????、??????ァ??? 。 ? 、?? ?????????、 ?????? 。?? ー??? っ 。??? ? 、?? ?。 、?? ? 。?? ??? 、?? 。?? ? 、 っ?? っ?。 ? ????? ? 、? ? ?? ?。?? ??? 、?? ????っ 。?? ??、 ．?? ?。 。 〜 、??????。?〜 、 ゃ????? 、 ? ー??「??????ィッ?????????????? ??、 っ ?」「??、? ?? 」
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??????????。???????。「????????ゃ?、???。?、?っ?????? っ ?」??ッ、 。?? ??。? 。 ょっ?、 ? 、 っ?? ?? ゃ ???????? っ ゃ ? ．「?????、???????????っ???っ????」
?? ? 、?? ?っ っ ? 、??、 ??? ??? ? ??? ???? ? 、?。
???????
????????????? っ???????????、?????????? ョ ?? ?、? ??っ?。
????????????????????? っ 。?? 、 。
「?????、????????」
????ー??????、??????????「???? 」 「?」。?? ??? 「 ? 」 。?? ? 、
饗
?。?
?
?
の
　　塩
幌斎◎
　　　へ“謹
tJ
?????????。??????っ?、「??????ー」?「???? ー」 「 ?????…」???? 、 「? ー????ー」??っ 。??、?????? ????っ ? 。「??????????????????
??、?? ? ??。 ?、?? ?」?? ? ? ー?? ? ?? ?「?っ???????、???????????????、???、? ? ???」??????? 、?? 。?? ??? 、↓???? ? ? 。?????? 、 、?? 。?? ??。?? ?? ー 、?、??????? ??? 、
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主婦ですが……ライターです！
????????????。?? ー ?っ????、 「??????????? ?」?? ? ? ?。「??????、?っ???ゃ???。?
????????? っ 」
「???????、??????????
????????? ? 」
「???? 、 っ ? 。 っ???????????っ ?? 、
????? ゃ??。????、?????????????」?? ?? 。「????」?「?? 」?? ? 。 「 、?? ?」 「 ??っ?、??? ?? 」 ッ ??? 。 「?? ?」 、??「????????????、?????????? ょ。 、???? 」
??、
???
掴
?、??? ?
鰍欝
「?ゃ?、???????」
??????????。????、
「??????? 。 ????
?、?? 」?? ?? ??????。?? ?、 ? ??、?? ??? 。?? ?? 。?? 。?? ?? ??? ? ??? 。?? ?? 、 ?
???????。?? っ?? ?????????、??? 「? 」 。「??ォ?。???（???）??????」??? ?? っ 。?? ? ??っ ? ?、 ? ???。????、 ? っ 。??? ? 。「??、??????。???????、
??????? ?
「???? ?」
??????? ?? 。? ??? ょっ 。?? っ 。?? ???? 、??っ?。?? ? ? 、 ??????? ? ュ ?「??」????????????。?、????????ュ?? ュ
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??????。?????????????? ?????????? 。?? 、?? 「 」?? ??? ??????。?? ??? 、 ?? 。 、??? ??? ?? 。 ュ?、 ?? 、?? っ?? ???? 。?? ??? ? 。 っ?? ? 。?? ?? 、?? ?? っ 、????っ?。?? ??? ッ?? ? 「?」 ?? っ 。 、?? ?? ?? 、?? ? 、 ? ッ?? っ 。?? ュ??? ? 、?? ? ? 。
??????????っ???。?????、 っ? ??? ????????。?? ?? 。?? ?、?? 、? ?っ?? ?? ?ッ????? 。?? ???。?? ???ー 。?? ?????っ????????????????? ョ?? 、「 」 ??? ?? 、 。?? 、 っ???? っ?? 。「???????????」??ー ????。??? ????? ? 。 ??っ?? 、?? ?? っ
????????。??、??????「??????????、?っ?????
???．?」??ョー? ゃ 。 ? ?。?? ?。?? ? ュー ???? っ ? ょ。?? ?? ?、?? ?ョ?。?? 「? ? 」 。「??????????????????
????、 ?? ? 。?? 」
「?????????????。????
???? 」
「???、 」
????「???」 。?? 、 ?っ ??? 。?? ???? 、?? ? ? 。?? っ っ?? 、?? 、?? ? 、
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主婦ですが……ライターです1
????、????????????。?? 、 ????、?????? ???。 ????。 ? 。?? ?? 。?? ?っ ? 、?? 。「???、?????」「?? 」???? ????「????」??????? ?? ??。
???????。 ? 、?? 、??、 ? ? 、?? っ 。??? 」
?????っ?????。????????。 ? 、 ??? ?????? ????? ????? 。?? ? ???、 。?? 「? 」?? っ?。 、??? ?ー?? 、? ?? 。?? 「? 」 っ?? 。?? ??、 ??、 ? 。 ?
Q
gJ
?）
??? ??
??
??????????????????。?? ッ ー????????。?? ???????っ 、?? 。?? ??? っ?。 ???。?? ??? ?っ 。?? ? ? 。?? ?、 ? 。?? ?。 ? っ 。「???????????????????????。??? ?? ???。 、?? 」
????????? ?、?? 。 ??? っ 。?? 、?? ???、 ??? 。?? ?? ??? ? 、
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?????「??」????「??」???? 、 ?っ 。?? 、???????っ??、 ?????? ???? ? 、 っ??。?? ?? 、 、?? ? っ?。?? ?? 、 。?? ? ??、 ? 「 ッ ャ （?? ）」 。 、?? っ ? ?っ 。?? ? ? 。?? ???? 、 、
??
→?
石「ぐし二：
????????????????????? 、 。?? ????、???????????。 ? ッ 、?? ??? 、?? ?? っ 。
「????、?????」
????? っ 、っ??、?っ ? ????っ?。???? 。 。「??、??????????????っ?? ? 」?? 、?? 、???? ?。 ? 。?? ? 、 っ ? ??ァ??っ ? っ ?。??????? 。?、??? 。「??????、???????、?〜?
????」?? っ???っ?。?? ? っ?? ?、??? ?? ょ 、
??????????????。??????? っ ?ー??。 ?????? っ? 。 。?? 「? 」 っ?、????。?? ?? 、?? 。 ? ??。 「 ?ー ー っ 」?、 「 ?」?、「 っ?????」?。「 ?? ? ??????? ?ょ ??」 ? 、 ? ? 」 っ 。?? ? 、 っ??っ 。?? ?? っ 、?? っ??? ? 、?? ??、 っ ?。?? ?、 ???。「? ? 。?? ??っ 。?? 、 ? ? ?? 、?? ?? ?? ?」
主婦ですが……ライターです1
縣像り
！；
●
????、?????????。????、 ? ???。????『? 』????っ ???。?????? 」?? ? っ ッ。?? ー?っ ッ。 っ?? ゃ 、 っ?? ??? 、? 。????。 「 ?? 」??????? ?? ? 。????? 、 ? ??? 。 ????? 。
??????、????、???????ョ?????。「????、?????????????
???」??ッ??ー? ? ????? ? ?
「?????」?「 ?」
???、??? ? 、 ?っ?? ? 。「?????、 、 ? 」
????? 、 ??ー?? 、?。??????、?ッ?????っ?。 ???????? ??? ? ?っ 。?? ?? ィ? ー?? 、???。?「 ?? ??? 」 ? ??? っ ?? ョ 。
??????????????????、???。 。?? ?????????????????? ? ッ?? ? 。 ー ー 、?? ? 「 」??、 ?? 。?? ? 、??????? ????????。?????? ? 、?????????? ?? ??、???????? っ っ?? っ 。?? ???? 、 、?? ? ッ??。?? ?? 、??????ッ???????。??????、 ??????。??、 ????? 。??
／／／
?、????っ???????????????????。?? ???? ??????、?????????????????ッ??っ?。?? 、 っ 。 ー 、?? ? ??? っ 。 ー??? 。?? ???? 、?ー ッ ??? ?? 、?? 。??、 ッ???? ??、 っ 。?? ? 、 っ?? ??。 、 ー ッ?? 「 」 ?? 。
???????っ????、???????? 。 ? 、 ??? 。?? 、 ? 。 「 、?? ?」 、?? 。?? ??、 ??????。?? ? 、 。?? 。 ??? ??っ 。???? ? 、 ? ??? ?? ?っ 。?? 、 ?? ー ィー 、?? ???? ??。 ??、?? ?????? ??
?????っ???????、??????? ? ?、 ッ?????????っ??????????? っ 。??? 、????っ 。?? ?? ?? 。「??、???????????????
????? ? 、?」?? ???? っ 、 ?????????、?っ?? ??っ?。「?????。????? 、???ッ??? ょ 」
???????、??ッ
「???????????????ッ???????、? ? ?????
?」?? ?っ?、?? 。?? ? ??? ???「?? ????」?、?? ?? ??????ッ
／／2
主婦ですが……ライターです1
????????????????????。??ッ?????? っ 、「???? 」 、????? ????????。?????。?? ??ッ っ?。?? ? 、 ?ー ー ー っ?「???????????」??っ??、? っ?っ?。?? ??っ? ー?ー??? ? 、?? ? っ 。?? ???。??ー??ャー ?
」
」
??????ュー??????????
?????、?????っ?。?「??」??? ? 。???、??? ??っ???っ? 。 っ ?。??? ? ????。「???????、?っ??っ
???? っ 」?? っ 。?? 、?? ??? ???? っ?? 。?? ? 、?? ?。 ??。 ? 。?? ?? ? 、 ???? ?
????????????????????? ッ 、 。?? ー 。??? 、 ??? ??? 。?っ ????。?? ? ? 。
「???ゃ?、????」
??っ?????、 っ 。?? ????っ?。???、???? 。?? っ 、?? 。??、 ??ー??、 。
??????????????????
????????、?? ??????? 。??????? 、?? っ 。「????、????????っ??。?
???????ゃ っ 」?? 。???? ???????（???? ）
／／3
?????
???????
???????
㊧
?????
???????????????????。???????????? ??????……。?????????????? 「 っ 」 。 ????っ??、????????????? 、 っ ?。????? ??? っ??? 。 ? ?っ 。??? 、 「 ゃ 、 」??? 。 、 っ??。??? 。 。 「 、
／／4
?謝欝〉?、???
??????
??
tst ．??????，
?、、????「
????
??〉
??、?
碑
???????
、?』?
????、
、
?????????????????????????????????????? ゃ っ 」 っ 。 っ?。??「 、 ??????????????? 。??? ???、???????????????。??? っ 、????? ???? 、 っ 。 「 。 」??? っ っ 。? っ 、??????。?????? ?????????、????????????????、 っ 。「??、???????????、?????????????。??????????、
????? 、 、 」 。????????? ? ? ??っ 。???????、 っ 。??? 、 、 。??? ? ッ 。??? 。 「 」??っ 。? ? ょ? ? 、 。 。??? 、 。 ??? ? 。
／／5
、：．t．
?
が・
、、
ﾎ穫
??．??
’
rt№?奄
膨ξ
悔【＼
????
?????、???????????????っ?。???????、????????????ー??ャッ?????、???ッ?ャー?????、????????ュー????? 。 ?? ? ? 「 っ 」??、 ? っ 。??? 、 ?? 、 ? 、??????????っ?。??? 、? っ 。????。 ッ 、 ? ? 。??? ?? っ 。
竃茗
醒蕊
「?????。?????」????????????。??????????????
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???????????????????、 ??????っ?。??? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? 、??、 ??? ????? ??、 ??? 。?? 「 」、?? ? 「 」??????????? 。???? ?? 。?? ? ?????、???? っ 。??????っ 。 ? 、?? ?? 。
??????????、????????? ャ ? ??? ??、????????????? 。?? ?? 、?? ー? 、 ー?? 。?? ???、 ? 。??????? 、 ?? 。?? ??、 ? っ 。?? ?? 、?ュー ? 。??っ????? ? ?＝
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??????????????????、?? ー 、「 っ????? 、 っ?」 。「????????、????????ゃ
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?????。???っ??????????。 ? っ???．?、??、?「 っ?? っ 」 「????…」?? ? ??? 、?? っ ? ??? 。 ー ? 、?? ?? 、 ョ?? ? っ ?っ??? 、? ? 、?? 。「?????????????????」
??。???、 ゃ 、?? ? ょ ??、 ?? ?? ??? ???、 ? ? ???、「??????????ゃ ゃ???? 」
?? 、? ?? ? ゃ??ゃ ? ? 、 。?? 、???? ? ??「 ?? 」 ?っ 。
??????????????????っ?、 。?? ???。????????ー??????っ?? 、 。「??ゃ?? 、 ゃ ゃ? 、 ゃ ゃ?? ? 」?? ? 、 ? ?? ????、「???? ?? 」。 「???、 ?? 」???? ??? 。? ュー?? 、「????????????????ゃ??ゃ????? 」 。? ゃ??ゃ?。「 ? ? 、
???? ? 」??っ ? っ 「 ? 」?? 。???、 っ 。?? ?? っ 、? っ?。
「??????????っ???? 。?????????????????、?
????? っ 」 、?? ? っ っ 。
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?っ???っ???????????????????、??????????、??? ????っ???。? ??、 ???? 、? っ?? ???、??。?? ???? 、?? ? 。?? ? 、 、「???????っ???????、??
????? 、 ー?? 」 っ?? っ 、 っ 、?? ?? っ 。 ゃ??っ 。?? ? 、 、 、 、?????、? 、 ????? 、 っ ?ゃ??ゃ? ? 。「??、????????」???。?「?????? 」 。「
?っ???」??。 、 「??っ? 」 「?? ? ??? ゃ 」 、?? 、 、
????????。?????????ゃ?? 。?? ???????????????、?? ? 、?? ?、?? ?? 、?? ??。 っ?? 。?? ?? ー 、 ー 。?ー ? ー?ー ??? 、?ー???????。????????????? ? 、 「 、??、 」 「?? 」??? 。?? 。?? ? っ ?。?? ? ??っ 。「????っ??、??????」??「????っ??っ?っ?、? ?
??」??「 ゃ?? ? ゃ?????? 、 ィ ー?ョー?? っ ?っ
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??、???????ゃ??ゃ???????、 ? 、 ?っ ?、 っ?? ????????、??? っ??? 、?「 ー 」 ャ ???っ 。?? ?????? ?っ???。 、?ー ? ? ???????????っ 。「???????????。????????????? 、???? 」?? っ? ??
?。
「??、??、???? 」
????? 。?? ????。「?????」 ?。? ??。
??????っ 、 ?????」??。?? ??。 ッ??????っ ?っ?、「? 」 ? ? ?「?? ??? 」 っ??っ?。
????????????????????（??）?? （ ??? ） 。?? ??、 ????????。????? 。? ?? ?? ??? 。?? ?ー?? ?? 、?? ゃ?? 。? 、 ー?、??? ッ??、 ッ?ー、 ョ???? 。 ?? ? 「 」??????? ???っ 。 ョ ー? ? ? っ? ? 、 ょっ?? ?「??、??????」「?? ?? ゃ ??、??????????? ?」?? ????? ?? 、?? ?っ 。?? 、 ?? 、
?????????????「?????」?? ???? 。 ??ャ ー っ 、 。「????????……」??っ?????、?????「??っ?????」???。「?? ???? ? ????、
????? ??? 」?? 、? ?? ? 、
「?っ?????」 、「?????? 」 、
?? 、 ????。?? ??? ?? ?????? ?……????????、「??????????」 ????。
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「?????????????」
?、?? ? 。?? ?? 。 、?? ? 、 、?? ???、 。? ?? ?? ? 、「?????」???????、「
???? ……」?? っ ?? 。?? ?「 」??? ??。??
????????????〔??｝
?????????、????。 ???、 、?? っ 。
「??、?????」?、????、??
?????? ??? 。 ? 。
??????????、?????????? 。?? ?、??ィー???????????。 ? ?、 ?、? ?? 、 ? 。?? ???ー 、?? 、 ? っ 。?ー ??? ? ? ?。?? 、? 。?? 、? 、?? ? ??っ?? 。?? ? 、 ? 、?? ??? ゅ??、 ? 、 ? 、?? 。?? ?、 、?? 、??? っ 。?? 、? 。 ッ?ー 、 、??????? 。?? ー ー 、「??????、???????」???。
???、? ? ? 。
??????っ??、?ー?ー????、?? ョ ? っ 。 ??? 。?? ??、 ? ? ?、??? ?っ 、 、?? 、 っ っ?。?? 、?ー ー 。
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????囲
「????、?????????????」「??、 、? 。 、
??????ー?ィー?。???、???????ー??? ??。? ??」
「??、??????」 。
??????? 、 ? ?、??? ??? っ 。 ?
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???、??????????????????。?? ???????。???????、?? 。?????? 。?? ? ? 。?? 、?? ?? 。?? ? 、 ? 、?? ?? 。
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?????????? ?ー?ャ?? ??? 。 ャ?っ っ ?。?? ? 、 ? ? ー?、 ??? ??? っ?? ??? 。??。 ? 、 ャ?? ?? 、 ???? 。?? ? （ ）
??ャ?????ー、?????ー??ャ?? ? ?? ??っ?、?????? ?? 、??? ? ? ャ? ?????っ 。?ャ??????っ????? 、???? 。?? ??ャ? ー 、 ャ????? ?? ? 。 っ???? ? 、 っ?? ? 。 ゃ?? ?。?? ??? 、 ?? 、 。?? っ??? ??? 、 。?っ 、?? ー ー?? ??? 。??っ ?
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???????????、?っ??????????。?? ?? ??、???ー????????、 ??? ? っ 。 ??? ? …… ??? ? っ 、 ょっ?? ?? ? 。「?????????????????
?????ャ?????。???????
?????。??
???? 。?? ? っ??。 ?? 、 ー???っ??????? ????、??????、 ャ???? ?。?? ?ャ? 、?? ?? っ 、 っ??、 ? っ 。 ょ?? ??? ー?? 。
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???、??????っ?????????? ? 、 ? 、?? ??? ??ー??? ???、?? っ っ 、??????????、?????????? 。????? ?、?? ?、 ???ャ??? ー っ?? 。 っ 、「?????????????????」???、??? ? 、?? ??? ? 、
??????っ?? 。?? ?? 、?っ ? 、 ｝ 。?? 、? ｝?? ?? 、「??????」????ょっ? 。
?｝ ? 、 ??? ? ??。?? ? ャ 。
?????? ????????????????????????、?????????????、 ?、?? ? っ 。?? ?????っ???????。??? 、 っ 。?? ? 、 ー?? ? ? っ?? 。 、?? ??? ー ? 、?? 。?? ?ー ー ??? ? ??? ?、 。?? ? ? ????? 、?? ? 、?っ ? 。?? ????っ?? ? ?、 ??? ? っ 。
??????? ?? ??ゅ??????????っ?? 。?? ? 、? ? ???? っ? 。 ?ゅ???? ? ? 、｝?????? っ 。?? ??? ? っ?ゅ ???? ? 、
「????ゃ?、?っ?????」
????? 、?? ……、?? ??? 、?? ?? 。 、???? 。?? ? っ 、???? ??? ??? ?? ?????「?ー?????、??????????????っ? 。?? 」??っ ?? 、 っ 。?? 。?? ? 、?? 、 ゅ??、 ??? っ 。
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???????ー?????。?????、
「?????????????????」???
???? 。?? 、? 、 ゅ?????? ? ? ?? ー???、??? ???????????、 ? 。?? ?? ?、?? ? 、?? ??、 ? ????、 。 「 」。?? ???? 、??? ?? 。?? ? っ?? ?。 ??? ? 、 ? 、?? ?? ???????。? ???? ??? ??。 ? 、?? ??? 。?? 、?????、? ??? 、 ? っ 。?? ???????? ? ??? ??
???????????、?????????。
「??????」?、?????、????、? ?っ???
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「?ょっ??? ?、????」
????? ?、? ??????????。 ゅ?? 、?? ? ??? ?。 ? 、?? ??? 。?? 、 ?? ? っ???? 。????ー? 、 ゅ?? ?、 っ 。??っ ??? 、???「???」??? ?????。????????? 。?? っ 、?? ー 、 「 」?? ???、 っ ? っ??。????? （ ）
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??????ッ?? ?、「??」?? 。??????? ? 、?? ??? 、 ョ?? ?。?? 、 。?? ?? ?、?? ? っ
?、?????、 ? ??? ? 。?? 、 ? ?ー 。 ッ?? ??? ?????? っ???? ?? 。?? ???｝ （?
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???????、 ?? ??? 、「 」?? 。?? ? 、?? ? 、????????? 、
????? 。?? ???? ??? 、 、?? ? ??? ??? ? ??。 ?? ???????＝?? （
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「??????、????????」???????、???? 、 ー ?
?????????。?? ???? ?、
??????????
??????? 、???? ??? 、??? ??? 、??? ? っ 。?? ? っ ?、?? ? っ?? 、?? ?????????????（??）?? 。?? ??? 。?? ??
??。????????????? っ 。????????? ????? 、
??????????、???
???? ???っ 、?? ????? ? ??? 、?? ?????? 。?? ?、??、 ? ??? 、? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ??? 、?? っ?? ???? ??、 ? ??? ???? ? っ ……。?? ? ???。????? ? 、?? 、??????? ?
?。??????????????????????、?????????、????????? 。 ?????????、 ュー 。?? ?? ??、 っ?。?? 、? ??、 ?? 、 】?? ?? ? ? ゃ?? ? ? 、???? ?? ??? 。?? ???? 、?? ???、 ??? ? 、??ー?? ?? ???っ 、?? ???? ? っ 、?? ??? ?。?? ??? ? ?
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?????、??????っ??? ???????????。「???? 、?? 」? 、????っ?? ?????????? 。?? ー っ 、?? ???。 ?? ?? ?↓?? 。?? ?っ???、 ? ? 、????????????????? ? っ?? ? ???。?? ?? ? ???、?? っ ????? ????? ? 、?? ???? 、? っ????? ?、?
?。?????????????? ?????ゃ???（??? ? 、?? っ ）?? ?? 、
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??????? ?、???? 」?「 ? 、???（???? 、 ?、?? ） 、 ? ー?? ?? ? ???? ょ 」?? ?
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?? ????? 、?? ??? ?? 、｝?? ? ??っ 。???? ?、?? ?? ー??。?? ? 、?? ?? っ 、?? ? ョッ????? 、?っ 。「??っ???? っ?。 」?? ?? ??? ? 、????ー???????? ?
???????????????? 、??、 ???、??? 、?????? ??? っ 、?? ????? ?、????。???? ??? 。?? ??、 ???? ? 、 っ?? 。?? っ?、?? ? ? ????、??? ???っ ??。「????????????。
??????」??。 、?? ??? ? 。?? ???? 。??? 、 っ?? ? ?
????、??????????? ???、??????? ??? ? 。??? 、 ??? ???? 。 、?? ??? っ?? ??? ??? ??。?? ?? ? ???っ ? ?。?? ??? ? っ????。? ?? ?????? っ （?? ）??? ?「?、 ? ??? ?? 」?? ?、 っ?? 、?? 。
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???? 。?? ??? ???? 、?? ????? 。?? ????? ?、?? ?、?? ??、?? ???
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??、????????????? ? ?????????? ??、??? 。 ，?? 、 （ ）?? ? 、?? ??? ? ??。?????????????、 ?、?? ???? ? 、?、 ??? ? 。?? ? ?っ 、?? ???? ??????、???? ? ??。 、? ー?? ?????? ??? ?? ??ー っ 。?? ?? ?ッ 、?
????、??????????? ??? 。?? 、? ?
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c・集・わい春編集離　　　　　　　　　」定価4総円（本震447円〉
@¢年間購読料送懸藁4020円）
?@　刷・平河工業批「「r
ｭ行所。（株）グループわいふ一…
結椏s新宿区市谷加賀町2一薮一器、、・な網　。送
ｧユ62TEL（03）3260－4771、47？3
X便振替　東京　5－11043ひ　1’
@加入者名　わいふ編集部
まンのすハロ_↑で解辱
､惣髪笛・遊注し即実込驚認喜1ま
m誓詞i以にだえ　。下　。さてに二いお
闊ﾈバりﾜ上　ッしｷまクま@。とナす
照
ビ“20リ驚天ノバうシス献立がア“7という間に
で寺3立体メニコ、AhAドBOOK。
組み合わせ1さ、なんと24000とおりも。
1簡単おかずでおいしい献立谷鑛訂臨，綿価＝写真
2やせたい人のバランス献立翻緯監，瀦己子＝顎
フードコーディネーターの世界四六判136頁定価12・・円
料理研究家、フードスタイリスト、外食メニューコーディネーター、パーティー演出家など、食の1門1のプロ
フェッショナルが”ILiる楽しい食事とコミュニケーション論。
フードジャーナリストの世界・六判16・頁定価13・・円
ハナコ、ソフィア、きょうの料現栄養と料理などの人気雑誌の編集」く、朝日新胤｛己膏、1体テレビフ．ロデュ
ーサー、国際フードジャーナリストたちの現場からのリポート。90“’・代の食のスタイルが兄えてきます。
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”人間と性ttを考える話題の繊合情報誌瞳継嗣
　　　　　　　6．編集長●村瀬奉浩．■
　　　　　　　●企画観集●・人國と性”稼爾研究協議睾
　　　　　　　●季刊　B5潤・128頁●定樋1400円〔撹込｝
5号（新刊）特集》ピル解禁を控え、
　　　　　　　いま避妊を問い直す
　　編集長対談］ゲストヤンソン田契子
　　　　　　　　　〔フリージャーナリスト）
　　1特集舗文芦野由利引く社〉日本霞族計画遷盟事務局次長｝
　　　　　　池上千禦仔〔フリー翻訳者・セクソロジスト）
　　●「避妊」の授業
　　中学校二小田切明徳（京fi）高校．村瀬敦子ζ東京）
　　●特集ルポ　「避妊」をめぐる日本の近代史…三井
　　冨奨代　当世1D代「避妊」　■一tt7事情　北村年子
　　●新M．4回遼続〔第1回｝
法のなかのセクシュアリティ・　金堀滑子怯女性学〕
宗教と性・・……一・…
サルのセクソロジー・・
映画に描かれた愛と性・
　一源淳子〔宗教￥｝
・・ a雪雌〔霊長類研究）
　・興田継夫（作家）
4号・好tV・エイズの現在と近未来
3号・好評・障害者の性にとって「障害」とはなにか
2号・et・1＞結婚・離婚・家族の今日・明日
1号・v：1・ff差別、セク・八ラ、レイプを撃つ！
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